





Jata: trimestre.. . U.a peseta
Pt!.ef'(J: lI6mestre.. '. ~'M •
Se publica los Jueves
ANUNCIO,
(De JI.B.O)
que este deber social)' patflotlC¡¡
de organizar :i l ..s clases campesi-
nas era apremiante, informar/lu-;
repclltinamf'nle~COmo ocurrira a
muchos le~tores---de todo lo 'luÍ"
se ha hecho en silencio ha sido
reafirmar nuestra re en el POI'VC-
nir de España .
Pero los Sindicatos católicos
agrarios, organizados así demo
crálicamenle, era preci"o que tu-
vieran Uf) órgano de relación na.
cional común, Esta necesidad ha
dado origen al secretariado esta.
blecido en Madrid por los cuida-
dos de la Iglesia. Organismo qUf~
ha formado la estadística de las
Sociedades agrarias, que evacua
gratuitamente las consu/las tec.
!licas y jurldicas que se If~ hacen,
que facilita modelos de reglamen-
tos á los Sindicatos en formación
organiza aS3mbleas regionales ):
Congresos agrícolas, estudia las
legislaciones agrarias nacional y
extranjeras, realiza acerca de las
aUloridades .de lodo género las
J;'esliones de loteres general ó ex-
clusivo de algunas asociaciones, )'
que, finalmente. ha monlado un
laboratorio para el análisis de las
tie'rras y de los abonos, uiri~idtl
por un compelenaísimo ill~eniero
agrónomo, donde además bav
muestras de las semillas de qu~
cada ~illdicaLO dispone, de lal
.!Juerte, que por su meIJiar.ión pue-
da verifi~arse el inlcrcambio d"
produclos entre todas l:fs asocia
ciolles que quierau servir:J" Jc "1.
JUlUl Pajol
UN COMENTARIO
Revuelo y no paqnetio, ha origlo.,
do en la pralllla a8pEl.ilola, lo dioho por
Luís Araquilltain ti. 1011 inglllses, IIn el
Oaily NelCJ y auoquB 1110 oOlla quiza no
lo merezollo, ma obliga á peOSllr lOO 68t.a
nuestra prensa, dotada da tan ez:qUllll
ta lIenllibilidad.
Mal está, qua el Sr. Araquilltain ha-
ya ido á 108 inglel>es con el ouento, de
qua si la prenllllo ellpañola está Ó llÓ
vendida á los ~lemll.ne!t, pnes no pare-
ce sino que les quisiera avillRr, para
que eltos vinieran ti. comprarnos, pero
auolest.á peor, que nn hombre oulto é
inteligentísimo, como el Sr. Araqnis-
tain. uo haya mirado antes el laberin.
to en que se metía, pnas por sabido
dabe tener olvidado, que uo se pueda
Annucina y comnniudOl a pre-
"ios eool'cncioule...
No &e dev.el.en origlllllell, ni






le ID Toda la correspondencia' noestro ...
I! g AdmiDiltrador T
Ll.g .f.
con II} rpspolIsabilidad colecliva,
para los lrabajos a~rjcolas. Y rfl
torno {¡ ella, ademas, se levarH31l
pronto las cooper:Hivas de consu-
mo, de producción de vino ó de
aCeilf', de adquisición )' uso de
maquillas de todas clases. hoy.
.\(afiana, una vez federados los
SindimHos, la ('Icrza polilica de la
nación radi('ara en ellos; como su
organizacióll coincidir;1 COn ulla
re3lidad viva, las organizaciones
oIiJ:p\rquicas rlo POd,'illl oponcrle
\Ina grao resistellcia, La delihera-
ción sobre los Ileg'ocios públicus se
hará mirando tI eslas clases traba-
jadoras y numel'osas, que soo el
cimiento de la nación, v no il fic-
ciones que ti veces no licnen mas
vitalidad que la que les presta el
papel impreso. De modo que va-
mos h asistir después de muchos
o:;iglos, al reingreso del estado lia-
na en la vida publica espariol::1.
Pero de un ~stado llano que ten~
drá ya intereses que derender en
armonía con los del resto de la na·
ción, y que pOI' haber mejorado
de conuiciún económica ser;l el
primer sostell del ordell. Vamos
á presenciar la conquisla del te·
rrulio por el hombre, primero;
pero la cap13ción del amur del
hombre por la tiel'ra, J"spués. Es
decir, que se va á curar este no.
mauismn espailol, esta facilidad
de emigrar, este despego del sue-
lo natal, que son manirestaciolles
diversas de un mi~mo sentimiento
de desamparo y de pobreza, y
aterradores Jisolventcs del p.llrio-
tismo.
Habia que hacer esto, )' lo ha
hecho la Iglesia española. Pero no
podía hacerse más que desenten-
diéndose del Estado, creando cos-
lumbres y prácticas en vez de le-
yes, modificando la vida de los
campesinos y no Ijmilándose it va-
riar el trazado de los Cauce:; le-
gales por d()EHle la vida va. lIabí:1
que hacer. ulla obra de perseve.
rancia, de:abnegac:jón, una Ohrfl
obscura, penosa) lcuta, en lu-
cha- contra dcsalie/llos )' suspica.
cias lradicionales, f'n esto:!, cam-
pos, pueblos y aldl':'l!i tle illleslra
Patria, ~obre los que parece pestlr
una secular tristeza. ¿Iban á rea-
lizarla los parlido~ rneramenll' po-
lílicos ó esos otros cuya fuerza di-
narnica es el odio...? Ha len ido
que hacerla la Iglesia. Y para.
quielles como yo, desde hace'años
venian recordando a los católicos
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Empiézase por eXlirpar la usu-
ra df' los campns. Junio ;1 cada
SilllJicalo ha~' uo;¡ Gjlj~1 ue Aho-







tie los dllalados l'ampos c3!llellanos,
LomO t'l sl'~:Hlor murciano y el
horticullor rle las nrladas costas le-
vantinas y 1'1 minf'rll 'liJe en las
ElIucar al ptlt·hlo, instruir al Lóvedas soler radas extra" pi filún
que no sabt', t·S ma~Tl~lIim;¡ lIbra del rico mineral, son, en su ma~·o·
de misericordia qUf' I'U la filantrO- ría,analrahetos.Nollos cuidemos de
pía model'lIa, lIlás que ~f1 nifl~lI- su cultura que estarú . al nivel df"
na olra toad, I1gllr~r debe ('o la su instrucción. y ,no e~ vergnozo·
vanguaruia tl"l sl'ntil' civilizado. so que en pleno si~lo XX domine
Si las nao.:iolll's hall progresado en ~sle estado df'A'r:ulante en una na-
la ética de sus eol¡'ctividades y ell ción! Es preciso que en el menor
la educadón dI' SIL sentido moral, número posible de arios se salga
,no ha SIdo dehillo al desarrollo de ('sta situ::tción que a ciertas re-
de la insLr'lcciún en el pueblo, al giones pres~lIta al nivel de las tle
amparo Y j)rotección que tanto al allende 1'1 Estreebo, Urge que los
obrero inleieclUal como al manual gobiernos sean elicace.; y prácti·
en sus concepciones cif'lltHicas han cos f'lI la aplicación de las lAyes
prodigado~ Porque la cif'nci~, que que decretarJ )' qu~ ell la prensa
es la concepci'lll de la vf'rdaf!, ps- y en f'1 libro, en el Atrneo)' en
lit íntimamentf' conexionaJa con la la C:itedra, ell el tallel', ~1I 1.1 mi-
ré en las metansicas c¡'eencia:;:, COII na y en ('[ campo, por la intelec-
la psicología dc nuestros actos ill_ltuali~ad lO~la se e.!Jtirnule y se po~­
ternos, con la moral individual y gan IOcenllvos, cuando no casll-
colectiva, y el progresar de las Igas, p.ara que. desapar~zca. toda
naciones todas del orbe en sus ablepSIa de las IIlcultas lIltelJgen-, .
medios materiales y en riquezas y mas. . .
poderío, ¿no es lamlJiell t..Iebido a Tres mediOS se estllllan como
la protección al maestro (Iue a la mas el1caces para que desaparezca
plebe enseña, al ¡.\:uía tCClliCtI que el llÚmer~¡ :'1l.Jt)rn~al ue ~natrabelos
3 la inteli"ellcia ilustra, a la obli- y;>1 propIO llempo se IIlstruya al
gaciólI (IU~ illlpOIl~ a su:J ciutiaJa- 'pr?lelariad~, 1.0 !;Oll I~ I~y de en-
nos, siquit·ra :JC~ lie los elelllt'uta- sen.'lIlZa obllgator:a, pi aCl~camellte
Ips priucipio~ ill:JtructivD!'> \ etlu- a¡.tlrcada, se preJ.lara oua JU\'enlut..l
c3tÍ\'OS! . ya no del lodo ana Ira beta 2.0 Con
Yo he traspasado la rrlllllera bis· l~s clases nocturna" durallte el io.
pana y he viSlO CII la nitcÍl;1l allen- vlt~rno)' l'n las lell!poradas de roro
de el Pirineo, elJ las rcraces már- ZOSo paro, acampanadas t..Ie con-
genes del Garolla ); del Adour, f'n (erell~i;ls (~óric¡~-práclicasl se.ilus-
las exuberalltes rronda... del Me- tra la IOtelrgenCla del proletarIado;
doc y de 1<1 CiJalOpegne, f'1l las in- Y3: eOIl el desarrollo. de las mo-
tcrmínaLles Laudas) f'f1 los en· dernas escuelas de agrrcu!tllra, de
cantadores jardines de Vt'rsalles y art~s industriales e indu!itria-; pro-
de Orlealls. en el París moderno, rrslOnales, perrectamente profesa-
en las regiooes d~ las bumealllcs Ja~ ~ regidas. ~~ creall o~reros
chimeneas y de las bullidoras cas- pracllcos, de ulllrdad manIfiesta
eadas de utilizados saltos de agua ¡tara el campo r el l3llt'r, de los
en Marsella y Grenoble, en Sailll que lanlo necesitamos para vcr-
E'tienne y LYOll, los progresos del nos .Iibres de la inrni:>cuicióu ex-
obrero rrallr.{~S, lIupstro vl'cillO, lranJéra.
fruto cvidt'ntc del dominio aO<lui-
rido f'n su IlildülI !l0l' la leclliea
profesional y los procedimientos
edUC:Hivos, y ('!oJ que !lO pl'cc:isa la
obligación dc la instrucción cuau-
do el dest'o dl'be Sl'r illflaln al in·
dividuo que es ¡'Ivido dc CIWOCCI'
todos' Ins IIWIlf':-.tf'rrs de su p"ofe-
sión y edueacion.
Pregunlar llcurre: ¿Sucetle lu
rnisrno al obrero f'spañol? Todo!'>
sabemtls ,·1 cstaJu Jt' incultura eu
la patria hi!ip8lla Aquí el cortijero
que ~ranuf's pr,·dios cultiva en las







Lo!! snpervivientetl de la campatl ..
de Afrioa de l869-ro á quiene. arMta
III ley de oonoellión de pensioae! de-
berán presentar loe doonmento~ .i·
guieote.:
Instanoia dirigida al presidente del
COD8ejo Supremo de Guerra y Kari-
na, por oonducto del gobernador mili·
t~r del PO[¡to de 80 prooedenoi., '01:'-
oltando la pensión ooncedida por aque-
lla ley, previa la oportana 0Ia.¡60a.
oión
Expresión de la ofioina de Haoienda
por donde ,161166n percibirla
Lioenoib ab!lolnl.a "i 16' tuvieren y. ,
en otrn 08110, oopia autorizada l.IesD fi·
liación.
CertUiClldo literal de la partida de
bautismo
Informe tee~i'oal ~118trtJ.Ído por el
juez militar, previ&. inetanoia al oapi-
tin general de la reci6n, para aoredi·
tar que no peroiben aneldo, penli6n o
baber del Estado, la proviooia o el mu-
nicipio y que le hallan oomprendidoa
~u el número onarto de la ley de en-
JnlOllt.lDlento civil vigente.
Carnet de sooiedad
Por aotival geltion6lt del inseniara
O J oaq nio eajal, el tren de meroan-
01&11 qne haoe el aervioio diario de
B06lloa • Jaoa, saliendo de HU6l0ll a
1... liete de la mali..a., r.gre do a
1.. oobo de la noche, admit.ir' iaje·
ros en coobee de semnda y ter08ra
olase.
- . --
Un veoino del pueblo de Laeie80,
io mediato 11. Javierrelatre, IlamadoJuan
R!l.móo López Lardiéa, ha pUNto fia a
su vida, oolgli.ndose de tln& oberda.
El r.cioida oont.aba 73 atl.ol de edad,
era lIo1tero, natural y vecino de la re·
ferida looalidad.
La Gu.::.rdill. etviI de Javierrel..tre ex-
plica que después que ealió de mi.. el
Juan Ramón almorzó eo oua, y apro-
veohando la ausenoia de 8U8 amOIl, 'U-
bió a una falsa y llevó a cabo IUI fu-
nestol propó8itos.
La daetl.a de la vivienda, D." Jo.efa
Vi7.oarra Casuú8, '0bió a dioba fal••
y encontró al .nioida oola:ajo del one-
110 con un oordel.
Se ignoran las ca"aal qtle indujerOn
a Joan a tomar dicha r6l0lnci6n.
El Juagado entiende en el "tinto.
obligaoión de llevar 108 aloalde8 del
termino munioipal en qlie reeidan loa
duetl.08. oon iuterveuoión de la Adoa·
na mis próxima, o en su defecto, del
jefe del re8gu ..rdo de la Beooi6n ree-
peoti) a
Pal'a pe.tar y circular diohoe gana-
dOIi por 11.8 monoionada8 provinoiaa,
deberán ir acompatlad08 de ODa oert.i-
fioaci60 da su iniloripoión en el re¡il·
toro anteriormente oitado, expedida por
elseoretario del Ayuntamiento, y vi-
sada por el aloalde, dooumento oay.
autentioidad podra .er oomprobada
por la" autoridadel enoargad.., de la
vigilaoclI" y represión del frande.
Estas disposiciones oontenida8 par.
oialmente en el párrafo legundo...rtl-
ou!o 263 lie laB Ordenanza8 de Adua-
na8, debt'rán oumpliree en las prelJen-
te, oirOUDlIl.anoial oon mayor rigor.
En Zaragozll., falleció la lIoche 'del
8ábado último el meriti~ilDo ingeniero
O. Leóo Alicante. En eeta COmarca el
86t1Or Alicante era oer&Ona de grand811
:Jimpatiafl y prestigios y 80 muerte ha
caueado hoodo y generlll sentimient(!o
La prensa toda dedica ..1 i1uetre fa·
lIecido sentidos artlcul08 necrológiCOll
1 de ella entresacamo8 108 siguientes
párrafos que bacemos nU6iftros por es-
tar con flU eentir por entero identifica-
dO&:
-Gacetillas-
No quiere Febrerol 4e8mentir 80 fa-
ma de 1000; antee bien l••fianza oon
eU6 ohiquillelloos afanes y deelDedida
inooo8taooia.Todo 00 repertorio de te_
per.toral 001 ha ofreoido deede que
en el mondo ha h80ho so aj'laricióo.
Nos aoariOla !ln día non 10lespléndiJo,
brillante. digno de luoir en "ayo y de
ellmaltar con lIoe oolores el paisaje, y
a las 24 horaa t.i",nde sobre la campl·
tia y la clOdad el manto niveo, recor-
dador de 181 inolemenoias inveroalee
Inioiado apenas, sobre el fondo gri.,
terroso de laa moatatl.u, pUBO nave
pinoelada b1anoa oon gallardlas de ar-
tists; ayer, al f'f!tocar 8n obra, recargó
oon reoio brochu:o el ouadro, borran-
do perfiles, igoslando ondnlaoioues,
reflejando el; él la triste seneaoión que
inspira una ciodad dormida en dI re·
pliegnp de mQntatla alpina.
naaodo damoll de mano a e.ta ouar-
tIlia la oieve que cae fIObre Dae8tra
oiudad es tan abundante, que no ya. 00
brochaZ4 eino noamaJICAa blanoa COIlS-
tltnye, qne todo lo oubre )' lo eDvuel-
Vl'l todo, COU tlíntoma9 alarmantee y
tetrioa perepectiva: nieva tena., cone-
tantemen~E', y tru la neblina nubo!!a
IIe ban perdido lad mont.aaas, cual li
huyeran medrolla8, cediendo DI impelo'.
aVil.sallador del Invierno, que, 000 uu
pnoo de retraso, pero .. ya ha llegado.
Tiene razóo el viejo y msnneeado
adagio al afirmar que ul invieroo no
le lo oomed los ratone8.'
8e ha oon.t.itnldo en 6llta Ciudad
una nneva Junta, denominada "Juota
de Is Caridad" que obraré de oomún
aouerdo en la de 11 Proteooión a la In-
fancia y &epresilln de la Mendioidad.,
Forman aquella oomo Presidente, el
Sr CUra Párrooo: y Vocalell. 108 Dipu~
tad08 provinoiales, D.Mf>nuel Gavío y
O. Juan Lacasa, y el f'residl!ote de la
Cámara OfiCIal de la Propiedad Ur~a-
•••
De la dispoeiCl6n que aoaba de pn-
bllcar el mlDilltro de aaoiendll. re:tpec-
to a la circulación y pastaje del gana-
do en las provinoias fronteriz88, 00-
pI amo. lo m'" interesante pILra e8ta
región;
cEI ganado oaballar, mular, unal,
vacnoo, lanar, cabrio y de oerda. pro~
piedad de 101 veOlnOI de loa puebl08
situado. en las provinoias de la8 fron-
terae terre.tres, deberá e"tar in.oripto
en un reg~fltro' eepeOlal, qua tienen
<Con ellta fecha queda establecido nue-
vo sf'rviClo d~ telegramas comerciales
que se admitlrsn 801amente hasta 18e
dOcl del dia, oon la rebaja de! 60 por
100 de la tarifa general. Estos dP8pa-
cbQ8 c:olllerciales eolo cooteodrán ofer·
tas y demandae de mercancíae y Jrde-
!lee de bolsa, eetarán redachdU8 eo idio-
ma eepatlOl perfectamente claro, 8io que
en ell08 se permita el ueo de clave8,
oifras o 1l:gn68 cocvenciooaletl, excep~
Clón de las abreviaturas comercialell
admitidas por el uso constante Podrá
admitirse también la supresión de artí-
culOfJ, proposiciones, conjunciODetl u
otras partículas gramaticales cuya omi-
eión 00 reste seotido al texto del des·
pacbo; pero 00 conceptos extraftOs a la
n6gociacll~n mercantil. Si la redacción
de un telegrama comercial fuera dudo~
8a y el expedidor se negara a modificar
el texto aclarando lIU eeotido, se pasará
el despacho con Rujeción 8 la tarifa ge-
ueral, eio perjuiCIO del derecho que
aell,:;te al inter688d<. dejulltificar el.ca-
rácter comeroial del mensaje, solicitan-
do la devoluclOD delexce"'o de.ta8aque
resultare. Esta diepoaicióo deberé em-
pezar a regir con esta (echa '1 68 tras·
mitirén y repartiráo como los ordina·
riOB dichos telegramas.,
HERALDO DE ARAGON
le veude durante todo el dia en el ee-
t.ablboimiel,to dl'l la SRA. VIUDA DE
ABAD, Y desdo! la llflgads del oorreo
ha;¡ta lali e""8 de IR tarrif', por vende-
doreli callej"ro
HERALOO DE ARAOON 8e recibe
tUl el día.
SeisipáginliS, 5 céntilllos
rllpartléDlhll'll loU proJuooión fin varios
pequel\08 talleres, El obr8ro, en estos
ell~lIbIE'lClmlenws,oomieuza IIU tarea á
Clalqulllr hur., pUtl~ .ultuslml"ute In
oentralei!! eléctn~ll.s sumitlls~arn la oo·
rru:mte 81U IlltoerrUpclóu durante lae
veil¡tiouatro horae, !lU mujer y SDe ni·
jOl' tnbajan Ó ¡OeRaD tln su derredor,
viéodole I.rabajar Y eiltos peqDeaoll
tallere8 pueden dhponerse en el cam·
po lo mismo que eu la ciudad
El trabajador del pequeao tallilr
con¡¡t.ituye ooa especie de patrono de
eegnndo or 'PU, p.}f alli decirlo, que
aprllclI"udo ks bt>n~6clo80" efect.os del
rellpet.o á la autoridad patronal, inonl-
oa la oonsideraoión y obedieUCla á la8
autoridades y eupenore8
La lacba entre la grao fli.brilla y el
pequetlo teller, IIntre el truet y el 00-
mercio IIbrf', no 8e dirime en todoB loe
oasos en pro del grau productor, la ee-
pe-;ializlt.oióu y "llvuiólJ del t.rabajo en
uni/\Tl de JeYf'[1 8ociológica:o protecr.o-
ras d" lo.. pequetlolt talleres, ofreoen
per!lpeot.lva" nnpva8 al obrdrlsmo.
Problemad tao loteresaute8 y oom~
piejos no !le rll1>uelven en un dla, sien-
do e tiempo y 1'1 progre80 que le
acampana los qne pagarán solooion6ll
nueva.. al problema del trabajadOr,
trAnbformaodo ordetiada y metódioa~
mente le. actual l:IoOlolagía y propa~
nif'ndo relacione¡1t arm6nioae entre 108
flll'tMfIfl qnFllUtf!gran la producoión ó





---, ... 'Pampl{lna y Febrero de 1916.
Atentamente ooe comUnica la oBCI-




Paudo :naaaoa, 12, expira el plazo
para el canje de oopones del oononrao
qu., tanta ps:peotación ba despertado
en el publioo. El corrt'spomal de e8ta
plaza, atento al luteré8~ oon qoe 108
lectore3 del Heraldo coleocionan los
f valt'5 publloados, ha dltopueeto qne
I toda" II\~ horas de trabajll (de 8 de 111.
! ffilli'laoa á 9 de la noche) deao hábito8para r"alizar eo Iltl estableCimiento de
IMPRENTA, PAPELEHIA Y OBJE-
TOS DE ESCR1TORIO, MAYOR, 32, el
canje aUlluoiado.
L",,, V. todo.. los días ,,1 Heraldo d"
Arug6n, qllf' pllblí.:a SEIS pa-
glC&8 d~ extensa y vlllflaJll. IOforma~
cióo, y que ouenta oon redactorell!J-
t.t!rlIf108 de la valía dt' Daría Pérez,
JOf'é Valen zuela y Albprto Oa8lltlal, el




decir aquello que verdaderamente e!',
@ino lo que el convenoiouali/lmo tloaia!
no" coosiecl.e que sea
FlI.lso, segt:rameote falso, sera. qoe
la prensil e8paftola esl.é vendida á nio-
gun país beligeraute, pero ¿oree el se-
l\or Anquistalo que aunque lo estu~
viera iba Ii enoonl.nr prnebatr? ¿Qne
DO debería fler asi? S"'gnnmente; ron-
obísimas veces SI' me pudrE'D en el
ouerpo las ganas de lJamll.r á mnchas
cosa~ por su nombre y me coutengo ...
tiobre todo cuando no me Jo pre~un'
t:in Ea de una IngeDludad tao grande
lo dioho por el Sr. Araquis!.ain, qoe 00
ee ooncibe lo haya heoho oon iotenolón
de calUmniar.
La prensa, oomo todas las granrfes
fuerzas sociales, le cree Invnlof'rable,
¡ay del qoe 8e atreva oontra eJia! y lIin
embargo ...
De las pooa!' ooeae bien heohae del
Sr. Lacierva, ¡,oo fue uoa el Imprimir
el chwpm en GoberoaClón? ¿Y ouantos
di"gust08 no le C081..M ¿No l.1eneo 1.0-
doe los perlódioos, butaoa8 en todos
108 teatros? ¿Y mil mormos má8 de que
no qUiero aoordarme'
¿Que todo esto no lugOlfica abdICa-
OiÓD de ningún género? Dlsoutlble,
mny disoutlble, pero aunqne &:ll.o fue-
ra, oon un exquiaito seo ti miento de
delioadeza, la I Prenea' debla reoh'l-
zar tOdas estas gabelas y eolo aei
podría hablar alto. La prensa, tiene
ann muoho qne caminar y muob08
erroretl de que enmendarse.
Si de la Prensa ee puede deoir qoe
es el hi8toriador del presente, á la par
que vigía de lo futuro y el hiltoriador
del palado, 8e exigen 68a8 d08 suprd-
mas oualidades de impuoialidad y VI'




El beneficio sooial de lu dlStribu~
oionell de energís. electrioa, on ell me-
nor que eu utilidad iodu~tri.1. La dú~
ciedad aCl.ual sufre la OOIJCellt.raclón
de obrero!!, hombr611, mojeree y DlaOl,
en la8 fábricas La repartloi6n de la
eleotricidad permite, en muohos oa~oe,
reconstituir el pequeao taller en el
oampo y en la c&8a, donde el arte5a-
no, In mujer y 8UIl hIjos, pueden en
oonjunto uOlr ei trabajo agríoola al
trabajo indu.trial.
Cnn La exl.ecsión de lb!; oeolralep
eléctdca8, generaudo eoonómicament.e
el fluido li. veces en lejanos punto" de
so ul.ll1zación y /lU repart.icl6n couve-
nieul.emente traneformado, por lae re-
des snb~errá[leas 6 aér8as de las po-
blaclOnee y peqneiías looalidades, ee
ha rl!snelto el problema del taller do.
m;8~lco, el cual no 611 sólo mecánloo
di no e8enoialmente eooiológioo. '
Los q')f\ h'l~~an un remedio á los
males engtoUu.1 ...dvo por la oono~otra­
oión de la iudustria en el estado oon-
temporáneo de evolnoión eoonómioa ,
fuudan grandes esperanza8 en la re~
psrtición de la. oorrit'ute tlléotrioa á.
domioilio. Lo que en el pasado siglo
hizo el vapor,conoentrando en grlt.nde~
I.alleres tafia el peri!!onal obrero de uua
IOdu..trla, lo ba deshroho en el prelhlo-
te la electrioidad, con HU senoilla dls-
trlbooióu por finos bilos metli.lic08 l'll
el 1nt.6r1or de la CátHI. obrera
Bajo el punto de vista IOdue!:.rl.l y
econélOlOo, lIe hao realizado COD la re-
part,¡Clóu d~ 18 corriente electrioa
trausformaolOnes rá.pidas é iumeL8a~
en rouobas reglOnee t'urape• ." oomo en
IOi!! Alpes yen l.s proVlnclllo8 del norLe
,le Eapaa•.
Dilltr¡buiUIl ~lI.n fllollmente la fUtlr·
za motriz a domloilio, para 016rtll.llln-









Poblican 108 periódicos de Melilla
nna exten8a carta que el coronel del
regimiento de San Fernando ba diri
gido a las madrea de loa reclntas io-
oorporados reoientemente a su regi-
miento.
Es tan bermosa la oarta de referen-
oia y tan fortaleoedora para las madrell
de 108 soldaditos bisoftofl que aoaban
de pasar el Estreoho, qU9 no podemos
sustraernos al deseo de reproduoir sus
párrafos fnndamentales; pue9 annque
ellorita para 109 que prestan servioio
en el regimiento de San Fernando, su
leotora ha de ooofortar igualmente el
•••
A las madres de los reclutas
' ....
tinguidaa familias de Jaoa, tenía .quí
mochos amigos y llímpatílLlJ.
Deilca.nse en paa y reoibao 8US deudos
la expresión sincera de nuestro lentir.
El rico propietario y concejal de eate
Ayuntamiento O Miguel Lóptz Juan
y 8U bella esposa 0.8 Angeles Belio,
hlln visto aumentada 8u familia coo
una niña que nació feliEmenle ayer a
las nueve de la noche. Felicitamo[l á tan
venturosos padrea.
De Naval, donúe ha pasado una I"r-
ga temporada regresó la semana última
el joven e ilultrado beneficiado de eata
Salita Iglesia Catedral D. Luis Fuma-
nal.
Tras penoea enfermedad falleció el
martes último en esta ciodad,la bonda-
dU88 sellota dofta María Garcia Pétril,
esposa del inteligente destajista de
obras públicas, sellOr Zubero, e hija de
nuestro buen amigo D. Franci80D Gar-
cía Viliarresl, qUien no repuesto toda-
vía del dolor que le produjera la muer-
te de su bijo Francisco, reoientemente
acaecida, de nuevo hace e.1 él presa el
infortunio.
Descanse en pu la finada y reciba
su familia toda,11l expresión de nuestro
dolor.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PAS100 MES Ot; ENERO
Nacimit1etol
Ola 3. Virginia C.mpo huel, de Jolé 1
Virgini•. ·-Dia 7. Adel. Valdl!1I Lóp6l, de
R'miro J Pilar.-Oi. 8. Pascual Bor.u roe-
briiD, de hlenal 1 Aotooi•. - Dí. 9. 'aliin
LA~UNION
Si dentro de 8U profe~ióu alcaDló don
.León Alicante prestigiol y condecora-
ciOnes que únicamente le di8cieroen a
loe bombree escogidos, en el trato 80-
cial foé sembrando afectos por donde-
quiera que pasaba
Bida[go, caballeroso, cortés 1 afable,
ocultaba baJ' 1) au alte selloril J un poco
grave, nn a ma bondadosa de nillo.
Mal de una Tez y máll de cien la va-
oidad pUllO estrecho cerco a lO modes-
tia, pero don León lIopo reeiatir 101 ha-
lagOI" de aquella mala coneejera, y vi-
VIr sit:mpre en la 8eucillel , en la bu-
mildad que soo COmo crisoles del méri-
to verdadero
Duerma en paa: el hombre ilnltre
seQcillo 1 bueno, cu)'a muerLe cau8ará
pt:68r, porque todoR 81' hoorabao lIaman-
dole !IU amigo
Don Leóo Alicante, eitaba en pose-
sión de la Crr.az de Ollt/OS III y era
también caballero de .;.1. Legión de Ho-...
.A la atliglda esposa del fioltdo, la
muy respetabl: dama dolia MartiDa
García. a 8U8 herlOaos8 dOfta Vicenta y
dotl.a Leonor y a BU hermaoo polítiCO
don Santiago Aranda, les hacemos pre.
aente nuestro pésame más sincero.
De otra moerte, no men08 sel1tlda en
la alta mootatl.a hemos de dar auenta
a noestros lectores. En Madrid falleció
la semana última D, León L8fruoa, in-
geniero agrónomo que en el cuerpo go-
. aaba de grao predicamento y que a su
cultura e ilustración debe la agricultu-
ra en Espatl.a, mucho del reBurgir que
en dla ,e ~oicia.
El Sr. Laguna emparentado con dis-
Era don Le6n Alicante, DUO de 6808
hombree iluetres, que cuauto más pro-
caran oculta, 8U8 méritos excepciona-
lee toás de relieve 101 ponell.
lo,eoiero meriti8lmo del Cuerpo de
CamlDos, Caoalee y Puertoe. gozaba
entre 8U8 compafterOi de UD ptelltigio y
de ODa autoridad eItraordi!l.aria,
Dorante largos all.o~ perteneció al
personal técnico de la Compall.ía de 108
ferroearrilee del Norte; y (ueroo hotos
, tao relevantes los servicios preetadOtl,
que al solicitar l. jubilación, para pro-
porcionarse el desca~ilO que ya 8U8 mu
Cb06 años requerían, la Com~l1í8, 8gra.
decida, oombróle ingeniero bonorario.
La vida de don León Allcaote era
últimamente asociada a UDa de 188
grandes asplraClonea de .\ raRón.
Deede que e=n¡ll'ZÓ 8 baolarse del
Caofraoc basta 108 momenW6 actuales
en 1011 que las máquinas perforadoras
han t.fJrminado SD misión de hora.dar el
Pirineo, O. León Alicante ha tenido
intervención muy perllonal y muy di-
recta en el cur¡;o de eatas obras.
No bace mucbo tiC'mpo que el ·setl.or
Alicante n09 decia radlaute de júbilc..
-Por 6u VI a querer Dios que vea
terminada esta obra en la que tantos
&ntOliaemos be puesto. Venimoa de los
Ar.lones de estudiar las obr8B de ate-
rramiento que han de llev8rse a cabo
para .emplazar la cstación interoacio-
Dal.
niOl uo ba quefldo oonceder!e el go-
ce coo que 8otl.aba.
El iluatre, el buenísimo don León no
ver' a la locomotora hundirse en 188
entrlltl.aa del Somport, para traer a Es-










































































escuela fllJ... propiedad por op'(jsi-
CiÓll, se orre·ce.... para lecciones a
domicilio,






SE ARRIENDA d.'sdp hl




Se ofrece para eSlahlecimienio de
Jaca, Tiroe ~ersona que le abú-
nI'. Dirigirse Íl es la imprellta.
-
Asi como diariarnenlf' pOllra flll-
leranit' de lll~ :l¡'olltt'cimif'll1o,;:
mundiales, cumprando Q/l B C. El
Liberal, &L lmpa1'ciaL, La Co-
rrespondencia de Espa~la y He-
raldo de l\!adrid,impnrwutp:\ dia·
rios madrilpños;y Heraldo de Ara
gón '! EL Noticiero, de Zara~oza,
qUft S~ hallan dI' vp.nla en dicho
establecimienlo, sirviénliosclc il
domicilio si 33i lo llesea.
Compre
LASHIPORT.-I:'ITES RE VIST AS
• •
ILUSTRADAS 1I,IDRILEi'LIS
'Blanco y Negro, lA Es/c"a, Por
esos Mundos, Mundo GraficO,
Nuevo _'Jundo. /...os conLempoI'd-
neo,). Espaiia. que *Olltllal y
mrnsualme.nle se recibeu f'll la
l-mprf'llla y Pal\elf"ria dI' la
VDA. DE R. AB,IIl, Major, 32
Carrero
GIl!: llIJ V I S V Al
En Jap...: Lo, dios 20. ~t
Y2'2 del presenle mes-Hp.loj, 2
En Hu.~..ca: ¡;lIoiea lija.
-Vega Arlllijfl, 3, 2.°.
LkJ UNION
mentaria Rea Uamado ..1 servioio de
lal! armas. Fué elto en un tiempo pri-
vilegio de poderosos y elJtímnlo de la
geote. a'1enturera y meroElnaria, para
llegar a nuestros dlaa nomo oblig...ióo
que exolueivameDtealoanz.ar. a la ola-
se modeet.a; pero boy las deei.gualda-
de, hall de86pareoido, ya que a Dio' 1
gún oiudadano útil le. 6IJ dab16 ajadir,
01 • uiogún patriot&. puede oei'r••le
eata obligaoión que e" a la vez, deber
y der~cho. Y ouandb a'1 la Ley 8e ...íeu-
tll. ea tan evidente prinoipio d, equi-
dad y de jodiol., baCIendo que frater·
oioen a la 60mbra de la misma ballde·
ra icdlvíduo. de distlotal oondioiones 1
socialel, pero que tleDeo la oomúo de
..er esplllolef!, 'amblén todas la, ma-
dre!!, por Igoal razón, oon el argolla
de lIerlo, deben, al unisono, poner uoo
abnep;aOlóo a dispoliOlón de 1b Patria
lo!! tellorOll de IU coraEóe' ll
TermioA la noble 11 laiva, 000 uo
~arrar 1 en el que el coronel Cavaona
dICe que espera lall oontutaoiooee de
las madres a qUien ea va dirigida su
epístola pan reunirlu en on libreto
que otrecerá a lof' renluta') el dilo, para
elloe liolemne, en que bayan de jurar
1110 Bandera.
espirltu de todas aqneU8s m..dr911 que
tienon 808 bij{ ti en el ejércit.n de i.frlca.
DUlell así 1011 párrafos que de la caro
ta "'otrellic.amOI:
"Sepa usted, aote t.odo, que flO bilo
ha llegado bien, habiendo sido reoibi-
do al desl·mbaroar uon la mueiea y 06·
oillolidad del rE'gimlenLoj eltá muy ani-
moeo traSendo OODltlgO, -'110 desmayo,
18P alegri¡¡1I 4f'! su tierra, de HOS lag.--
rpl! que,e Illen~n -GOl IDas que en
silva mUimos 1 pareoe que 1'00 de tOo
d~h. como 11 cada recluta trasplantara
ata .•1) bogar y SUI 881or811 pan bacer-
lo 'mone!, enoerrando en un cuartel
o peqUE"fl0 tampalDeDt-o l. Naoióu eo-
tera . .3l.'p. ul!tl"d también que podrá
re'~iblr muy frecupules noticias de so
h:jo, cual 81 lerca 10 tUViera, balta por
mí lli es preciso y IIIU que le ungina
óessmholllo alguuo, porque el Elltado
gell"roe:amete tiene ooucedida la tran-
qlluHa de oorreoll para el ejército de
Atrioa.
T lIepa ullted, oUlIolmente, que elite
Joven se siente ya orgullollo de perte-
necer al glOriOSO regimiento de San
Fernando, en donde ube ,iene un her-
mauo en oada camarada a quien 8e de-
be y en quien p\lede reoíprooamente
ooofill.r, reoonooiendo, asi mismo, que
ell paternal el mando de IIUIl lluperio-
res, ofllollOll oon6tante8 de la mejor y
variad ....hmeDtaC~óu, higiooe y s.alud
del ¡Joldarlo. OOll8tltuyendo Ililb. IDfa-
mi. qUleo de ello pueda dudar y l'on
el llofáu P'J68tO en sn mlÍ.lI e8merada i08-
trnDoión y eMcrnpuloll& moral, a fin de
que 8ea en todo momentu hombr.e fuer-
te, apto y bonrado.
Abora bieu; una madre genuinamen-
te espanola DO pued" aoongojarse por-
que al llegar el bijo a la erlad regla· I
= -
